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＜要   約＞ 
 本研究では新年度から各都道府県消防学校で教官となる学生82名を対象として，消防学
校での惨事ストレス対策の実施状況およびその必要性について報告した。 
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実施しているか否かについて，「 1 . 実施してい


























要性はどの程度あるかについて，「 1 . 必要だ」
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  1 回あたりの講義時間をたずねたところ，「 3 
時間」 (33.3％ )が最も多く，ついで「  2 時間」
（29.8％）「 1 時間」（12.3％）の順で多くみられ
た。「 5 時間（以上）」（7.0％）の回答もみられた
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